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organization, should the proposed merger be made, would s,"i,ÍT
confusion for some at least. is.'ntaFe'
Mr. Richardson estimate of the population at siml?Uel
exclusive Indians, the cultivated about m,m'jZr0
in area. Speaking; the growth the newer he ví'ncia
vm.
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....... cui mi.j.iiai valley me t'ecos valley, in the! Altérnales will be recognized.
town which I reside, down in the portion of New
'
''rr,xil'-- s wi!1 ' '' ml' recinized held
Mexico, and opened the first law office, there was not a d,,, and ' sam" county f,'"m
. .urates givmK i.roxies arehalf of houses the town of R.iswell. It was 2.K) from a ,'k'L'u'tI- -
railroad. The pioneers who had gone there had diverted th.. u-- .t
'
Y'"1-- ' members
from the streams and applied it to the land and built homes f."i
' " "" W'""
as the pioneers in Indiana and Illinois went in and remold the within th, last fewforests and built homes. That .town has now mnn han 'm
,
pt'" hne I"' northern ofpie Th ; ne railroad and other railroads are building. All of New Mc, i,:o. From Elthat has been clone within last six eight A is F J,1
community ou.si.le being settled that valley. ,
and has been forbears. that time are New Mexico."the tenvr, Carlsbad, a place of 2,,.)0 people, has grown Theyup. At the m, Uniellon- - L.are all Americans all Americm, W., , . .
and there was not house. k 1 pupuianon
Now. there are many townsand many tory in the United Statesties that have grown up in the last HI years in the un nwritorj of New
Mexico, that Its reception into the Union as aso today there are communities, if ninñ.. .u...
better prepared statehood, or as good, as the little Stuto nfRhle Island. I will sav that ,n.t . statements and thecommuni- - menta of other influentialties, separate and distinct, the territory of New Mexico citi-the- vuherc zens of Ntw Mexico, men of bothhave thousands that are better prepared for mtplwwi.... wmj,American is shown, than in the
of Rhode Island."
Mr. Richardson stated that there is enough coal here to
large a development as Pennsylvania has made and that the cat
tie and sheep are very large. had to say
our marvelous climate, and 'hen coming our railroad interests
told the committee that the "'railroads New Mexico represent in
mileage something from 3,000 to 3,500 miles at present constructed
with projected lines. The Santa Fe is building what isknown as the 'cut-of- f,' from Helen, the Rio Grande valley, 30
miles south Albuquerque, to a noint nn th vn..- v 4
. iieyis to get a ra.lroad from Chicago to avoid the'
iwion anu uiorieta mountains. The Santa Fe Central, which has
recently built a line from Santa Fe to Torrance, about 117 miles
northwest of Roswell, is now locating line down Roswell That
road is being projected Roswell Big Springs, Tex., connect-
ing with the Texas & Pacific reach the Gulf. A branch of the
Rock Island has been built from Tucumcari into the coal
field within the last 18 months. That road has opened up 000
acres of coal There is a road going inte this timber countrybeing built this time by Colorado capital and New Mexico cap
tal, a line 43 miles in length, that is new, new only
are ftnA9
mi
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'
puuucai oeneis, created pro-
found impression upon the mem-
bers of committee, who had
previously heard little of our
territory except through the dis-
torted and libelous Beveridge re-
port.
The opponents of single state-
hood in the Senate have no tan
gible argument to offer in support
of their opjKisition. New Mexi
has fulfilled aye, more than
fulfilled every known require
ment, and remains fortheoeo- -
ple of the territory merely fol-
-
low up the sensible statements of
Messrs. Richardson, Prince,
Sparks, Rodey and ethers before
the committee with united de
mand and t he doors of United
States, long closed against us,
will swing upon hinges and
admit us.
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Cliair.-oe- and secretaries of county
.1 i . i .
cniiveiitioiis are earnestly uuccieu to
l true notice of the proceeding1 WINDMILLS REPAIRED
of hüid county conventions and of t'.ej AND WF.LLS CLEANED
names of such delégales as may he t,)in, w ((rk a u
.. ..,.t.., tu I i.. T..rril.iri;d convention . . ' ...
" ail illli'tlirv' Shnfl a .
to tt'o secretary of the rerntorul com-
mittee by the next rvil after ti c liold-- t
;r of such conven1 ion, nddrf.s.ing
same to All'il'iiei(iie, N. M,
FRANK A. lintr.F.Ll..
Clvdrm iti Ueim'nlican Terniorial
Central Co'nti.i' tee.
J. .1. SHKMIDAN. Seeretaiv.
THE DEMING
RESTAURANT
ni-i.-- Kstai.;;
Moll--
I..-- :
n
t ,i
Fish, Game, Oystess
SHORT ORDERS REGVLAH MEALj
The Host to Fat, Server
Manner. 1'olite rm. ( 'ourieoiis At
tenti-.n- Tta-'-ii-- t ! IVrmanenl
Trade So!ici I
LAN'.; i;f,:, . .
French
Restaurant
Go.k1, Clean nu-a- a : II , ,.1
Call see us.
long Wing. Siiee, Feng
Proprietors.
Stilt
and
the
!'..t'
the '(.t
and
and
l.m
A. H. Thompson
Live StocK OnCom.
Well neouainted wi-- live t,,. i. ;, ,...
ests troughout the country. Cad t,n (.,,
A. V. IlKADK
Dealer in live stoeli, Oj-- C.di.'nie
ranch. Janos, Cldhual.ua. Mexico
Horse hrands tl.e
minion
Lew Q. Wah
Dealer in
General Merchandise....
Headquarters for
Fresh Fruits.
etc.,
SILVER AVENUE. DF.MINt; N. M;
?,ev Stable fHt
C. L. BAKER. urr
City Express delivery. Fiuys and
HORSES, WAGONS,
BUGGIES. SADDLES.
"AY. GRAIN, Etc.
New nativo Hay for Sale
Cattle Hounht and Sold.
Demin& ' - New Mexico.
(Groceries j
Fine new stock of staple
and fancy groceries, alsobest candies etc
CHINESE and JAPAN-tiS- b
fancy articles at low-e- st
prices.
Mahojey Bldg Silver Avenue,
LEE am
Proprietors.
Proscription Department.
lQlFy
iBeaty Brothers
J Mb
1 i mile Konth of town.
Tricamolican
Barber Shop
A Clean Shave and an
I'p to Date Haircut.
Ccdchaux
J. I. Clement
..Dealer in...
M,:;,:1:.
tail :i.ti..'m:-,-
, S WV.-Y.- . WiiW--
. , ,
d. of Uulldcrs' Hardware
: to Clement & Givens.
New Mexico
u 'é ó o ' ;.e'a5éi'ié'
2J2
EVERYBODY Going to Los
Angeles this Season
Will have .m saletiVkiK Doming
t" L' - Angele.; and return. April
--
1 to May 2. good for re-
turn June :!(). IÜI14 for
$35
iw'coin.t General Conference of
Methodist Episcopal Church.
which many are interested.
Those m.t interested may take
advantage of the rate.
l stop-ove- rs allowed.
Neat (leeriptive booklet may be
Ikii by calling on or addressing
W. C. ROCHESTER, Arfent.
BYRON H. IVES
FLORIST
FKKSII CUT FI.OWKR5.
Albntntrtut
Mulct
JOHN fORRKTT.
Ice, Beer, Sodawater
Lía rinnv. N.M.
9.
N
DEMING LAUNDRY
All classes of Laundry work
done to Please.
Fine Shirts, Collars,
nd Cuffs, a Sspe.calty. ? ? ?
Out of town trade solicited.
ue us a tall.
Mcintosh a Fletcher,
Proprietors.
A TTMT TTT7BEMING C
Tomo 1 DEMING. CODADO de LUNA NUEVO MEXICO, EL 24 de FEBRERO. 1ÍHM. No 50
Ammmiúmimwttmw la guerra sigue
2
NOTICIAS
GENERALES.
A inmediaciones de Batan, punto cercano 6
tjuanftccvt, Estado de Duran go, se han descubier-
to grandes mantos tie carbon de piedra.
líodey,
Mto
obras
EN SU Haca, UN
ranchero
negocios Abe,
Nuevos Laureles Ganado Japone; urgentes. Ciudadano Condano
neses el Batalla. Rusos conocido Grant, Matado
Derrota Tierra, de estuvo Turner, Diputado Alguacil.
Japón. plaza viernes la
--Report persis--
En estos dias llegando A la Capí-- . , . ,
M
...
,
. ,
nl,a i ' irujwo ae uwcr. esiu- - iatarde.de la semana pasada,
tal de República Mexicana, grandes consigna-- ' " -
-- i vo nuestra ciunaa ei jueves ,.ua Abel con- -
ciones de individuos de diversas publacior.es de los guardia avanzada Rusia, encontró la Ja-d- e la semana pasada, con (le.tab(, (lel )m.lUn (je gver
Estados, que van á al ejército v cubrir hw V fue derrotada V forzada a retí-l"c- n surtido de maisy alfalfa.
bajas diferentes cuerpos. ' P" I'0Sílii') 'ih ' M manos del, orillas del l io donde esta
Han reglado de Veni m i .. , ,., Mimbres, estuvo en nuestra diputado Alguacil M. Turner.
za Lunes visitando amigos. Duraniba en de- -
monistas que de acuerdo con pI' ,000 be dice Japoneses. de sus deberé,, y paroGobierno mexicano unir esfuerzos que Casimiro Pacheco de
campaña contra fiebre amarilla. solo están aguardando unos refuerzos de visitó nuestra ciudad Lunes
emprenderán su á Tampieo y avanzar en contra déla Wcioh fcr. e
,m,i.,,,..u . i'. nronto. republicano
que en la rotosma se ta
fibra de talidr.d iguálala?1 Se reporta también que
h.an sitio a puerto de
M'' di- - rilntru luí! abajad'' i'i s t
p't adi'S en limpiar los eso i adro.; del incendin di
Paltiiiioie dar principio a rrediík.tr r pui
t
.
ciudad
Dice La Alianza de Tucson Amon "l.l
Sr. delegado al Congreso por .1
de Nuevo Mexico ha dociL.lo aprobar
d-- Arizona y México mi
t.ia
ranchero
el Jueves y Duran
se Han los del de
en campo de Los j, Jacohson, bien por M.
sufren Una en En Manos la Caflagria,
líel en nuestra oe
Chee Foo, Feb. 21.
han estado Juan
la en en ia V. Duran,
(le un
r üonesa.
en Yulu 1:1 lli !k
pía-
- D.
V el paraponerse
los Gks. .npeftouara la
la el
Pronto G Ll
mada Rusa, batalla partido
.... ;p,DC,.a
nuesteca prouuee
YacatnK puesto Arturo
en.
pain
de la
la admiaion N'ievo un
j.
es
una del fue. Du- -
trun
rica del los
tal
n,, k.niM,.;i
.nin
este luir,
pudruii consejil pasaran i;ia la -- emana vi-- y
serán l'orz:i.los rendirse. iiha'"1" il!,'"'!,,s-
ahora eeupan u"
viíü'.tl ilel L'.íUm ii.d iMra
.íu-imos-
,
;(i- -. -.i-d.-,.t
di.-- i s'.í lii.rPesos iM
Durante rireseiuo semana efectuad'') n'.aza (U- - seniana pa- -
aolo L'i oposición proyecto yna aa r.lllSi(jcrHb,, tn t;r,0 de de i coau un t?-ti- en ,r-- i
i.eral en Arizona nuestros pesos mexicano?, llegando á cuotizares á de Lang Gee, ipjien estaba
5t centavos oro. sail) de lu muerte de :w Fong.
Enriquece. ab.a parece obeuermo lagutira
INTERACIONAL
La tesorería de hsparta tiene en auo un
soldante de sesenta millones ue - os. es
.ri-fl'- filio eil( Dvvyer, miKT't!,.
d. (! A ri'inado de Seeundo. Li n;or.
en
con
D.
ci
sus
ar--
y y
...
familia,
ra el
di ir
a
(
'' I i.
Moxí.:;,. a- m- r
d l
la se L1. el Vierue:' la
a e. ge- - citnbi) c
;, '.i- -
ii ha a
te
. . i i
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.,M . ,., m,u (i h ll Ue i'l
tlK I," i" .
La nronsa del Tcrri'xrio, de todos las Trinidad Ar.da,v.i en .ir
deiYtoes, porque se ha dedicado mas desaro- - secciones del misni'-- , reparta cosos de homicidio el Domina á las einco do la ma
llo ile la, industrias domesticas en la manut'actu- - Cumeiidos en dií'en Parece que nana.
ra y agricultura, desde (pie sus posesión-'- , v,j ori.nen cunde, á la prisenie, epidemia Ll Sr. And.uela .v.i.revivió
de ultramar, las cualcá, por .mrIos, han al Tirri'.io ur. muí nombro. Para nuy tiempo a u:i de
solamente para sangrarla de vidas y ..liear nía!, deben las autoridades usar de re. Durante su vi-i- el
.
. las precuuciíiiies y esfuerzos recetarios para; un hombre honrado y hacia nmi- -
El Deber. ; que oscriminale, sean y los tri- - ííos donde daicra qiu
diaviene cuando todo buen ciudadano, bunalos donen ser inikxibbs en castigar á los, ,uo
Enviamos á los dolientes
les culpa. nuestro mas sen ido résa-ne-
. y
desea buenos oficiales, quo den buen ,rvcb seque
Ll enmontarlo antecedente lo do La ;,.. el consuelo .un-
en
hechehaKan sual territorio, v prosperar;
Handera Americana, creemos que bi n no vena pr,.,,toa su tam.l.a.la electoral Ahora es el tiempo cuando y
debemos ir reflejando, y viendo, cuales son aque-- , aplicado á l is condiciones y nosotros - "
n... Bnn itrn.m. de ociuar los añadimos si las alerta - Esto quiero, to apetezco.liar uviiwiiiípi w' r tt
destinos públicos. Aquellas han probado, para examinar un crimen cuando se comete, en
.ser dignas los que no, deshecharse, vez de aguardar á que pasen días, y en
..,,.1 hnon rinda.bmo. ouo de- - veces meses, y entonces comenzar apurados para
Bea el crecimiento y desarrollo de Nuevo Mexico. hallar el cnmimnal. evitarían
muchos gastos a
- - los diferentes condados donde pertenecen. es
NO SE OLVIDEN
aqui hacemos
de Diferente clase. Invita-
ciones para Baile, Y Casa-
miento Encabezados de
Cartas, Y retornos So-
bres.
PARA QUE IR
A otra parte cuando
Aqui podemos Hacer
en Ligitimo Español.
VENGAN AQUI
Y serán Tratados Cordlalmente.
)uen Trato
Recibirán en la tienda dejz? Pablo Ribera j&
Mercancías Generales.
Tienda Barata.
Calle de Plata.
CURSO.
;Deming
agricultor
sangrienta se;yfu(írle habiaammrado
Japoneses
prolusiones
los Jupones lo::
pnn.'ipaK.-.- -
jfiM ai."!"
Mexicanos.
esle
Ruso-Jupanes- a.
Homicidio.
cad hoc
ntcs
como
esto
das
iba.
voto
esta muy
urna
que
que
de
lo
to, debían hacerlo nc con el interés de ganar di- -
ñero porque reconocen qu 03 su deber casti- -
par el mal. Eso hace un buen ohcial.
A Los Ojos de
Cue soy cobarde? Corriente!
Tengote atros
i Y de ti niña,
Que soles tus ojos son
Y temo arder en su llama,
Mariposa del amor.
Asegurado de incendios
Quisiera estar, como hay Dios,
Para resistir sin miedo
De tu mirada el
Huyo de ti que eres, niña,
Anirrcuh tentación,
Capaz de torner ñ un santo
En muy grande pecador.
Eva, la del Paraisó,
Tus ojos lindos debió
Tener, sin disputa, cuando
Adán dio aquel resbalón
Cuyas consecuencios paga
La prole hasta el dia de hoy.
Los rayos del sol son nieve
En la tropical region
Comparados de tus ojo3
Con el fuego abrasador.
No me mires (pie me quemas
El enfermo corazón
Y me ha recomendado el medios
Que me precalwi del sol.
Kicabdo Palma.
LOCALES. MATADO POR
OFICIAL,Nacor prospero
de Mimbres, estuvo
promnente
hombres,
trabajador
bentquon, Rev. Dionicio Costales
partieron
na hwver Sobado nadado
laudó donde
Ha,in
Estado.
Difuncion.
Nos viene la fi.4e noticia de
lllDOliU, do la
al
perdió
servido dando ira-- . mco
t'..s:ro.
aprehendidos;
El
tomamos esperamoslo
Pintes,
autoridades estuvieran
semanasese
Que
pánico
dulce
fulgor.
ya
Uv. pl.it-- Rr.:nl il ivr-.-i- .
íVoscos, con mucho limen;
Tamules recalentados.
Y un j;"iiiso de camarón,
Con cebolla, ajo tomate.
Y salsa de chile bravo;
Un guisado de ternera
Y otro guisado de javo.
Calabacita con queso.
Un puchero con bojotes,
Unos frijoles refritos,
Tortillas de maiz, belotes;
Frutas de diversas clases,
Jaleas y dulce de pirta,
Y dos damajuanas llenas
De puro zumo de viña.
Media docena de amigos
De chispa, de buen humor;
Y diez ó doce mujeres
Qua estén respirando amor.
Una guitarra templada,
Dos barrillos de cerv eza,
Y un campo lleno de llores
Para que sirva de meca.
Poco sol y mucho fresco;
Esto quierro, esto apetesco.
Josl Castelan.
Otra Muerte.
Una muerte ocurrió en Central
condado de Grant, ú Sábado en
City, y bien conocida ivpubli- -
Mimbres
vana
en
sino
en Central por unos minutos.
Mientras estaba en un salon
viaje "gentes.para
Feline
pruebe
huyo
i de donde lo
se
su
ran había estado bebiendo bas-
tante, v el acto de uue zu eaba- -
El su ,p i,, ,i
de
a.a ,u
hie
as
y
que abusó ü varias personas que
esuban presentes. Entre otros,
el dijo, al Diputado Turner, que
el Libia sultado su ; baüo. Una
coMpiW-rsii- i sai'oió resiiltando en
"e I ü'ail Sacó pistul.i, y co- -
Míenó á hacer !;i'v;o en contra
il" Turner. Kl I iuiadn ;e dos-iViidi- ó
Vu ieli.J'i l'ae.j, hirien-
do iiiortalrncr.te íi Duran, tres
veces, quien murió poco después.
El jurado coronario exhonoró á
'lur;.er de luda cuipa. pero se
ci ce que Turner no está confor-
me c in e si o y q.iiore que e ha-
ya una investigación por el gran
jurado, no habic ndo el querido
matará Duran, solo lohizoende-:cn-- a
propia Como cualquier otro
lo hubiera hecho.
Duran era un uncial enérgico y
activo en e! desempeño de sus
deberes, cuando estaba sobrio,
pe-r-o algo perturba l r cuando es-ta-
bebiendo. Era bien conuci-'d- o
en Silver City y tenia muchos
amigos tanto entre mejicanos co-
mo americanos, y solamente la
bebida fue causa d acto que le
causó la muerte. En Doming
tenia muchos amigas que sienten
un acto tan importuno quelecan.
só la muerte. El fue un Rough.
Rider, en la guerra hispano-ame-rican- a.
Sus restos fueron s
á Siiver Citv. v enterrados
Solos o Nada,
Solos ó nada! parece ser la
sentencia favorita pronunciada
cada dia en el territorio. con
respecto á la cuestión de estado
N'o solamente aqui, sino también
en Arizona.
En Nuevo Mexico la mayor
parte está á favor de ser
dos solos, con excepción de unos
cuantos que han vuelto la cara á
la causa que se habían propue-
sto defender, declarando que, he-- ;
mos de tomar lo que nos den,
ya que no podemos conseguir Jo
que pedirnos. Por qué debemos'
hacernos menos que los otros es-- !
tados que han sido admitidos an-
tes? Si pidemos pan, nos con- -
formaremos con una piedra, si
pidemos nn pez i nos conforma-- ;
remos con un escorpión? No, no
!es justo, debemos pelear por
nuestros derechos.
El cuerpo de Octaviano Gon- - El territorio es suficiente gran-zale- s
un minero de Santa Rita, (íe i:o,0 su populación requerida
fui hallado el Miércoles en lama- - la tiene, sus industrias todas.
' ñaña de la semana pasada como crecerán mas rápidamente cuan-- 6
millas de la plaza. do sea admitido como estado.
I Octaviano Gonzales había sa-- Ademas las leyes de Arizona son
litio el Domingo con el fin de diferentes á las nuestras, y si
buscar unas bestias (iue se leba-Io- s dos territorios eran unidos.
bian extraviado, tardó tres dias habría confusion y algún tiempo
y no volvía y el miércoles lo ha- - pasaría antes que las cosas ca-
llaron muerto. Seguramente lo minaran en orden, ademas de
mataron de emboscada. No se las sumas que se gastarían, inu-sa- be
todavía Quien lo mató. tilmente.
NEW MEXICO DEMOCRATS DEMING.
Travelers Found it to beName Silver City as Tlaco for.Thlrsty
Holding Territorial Con- - . Veritable Desert.
vention. The following is the San Marcial He :
Santa Fe, N. M., Feb. 17.-- An effort was ' "A traveler tells The Bee that the
S.u.hbound
train last Sunday momintr earned two
made today. to capture the New Mexico Demo-- ! rassenser
cratic Central committee for the Hearst rresiden- - or three passengers who were pretty
well soikcü
tialboom. The effort failed and failed dismally, liquor before leading Albuqaerjue. and
al-t-
; accomodate town with aleft thatthough theywithresolution presented noi mating even
a second. good supply of the that cheers, it
had all
The resolution was introduced at the request (disappeared before they reached IVming. These
of Arthur J. Tarpleof California, who came as
the representarive of the Hearst boom in the
West. The democracy of Arizona, or at least a
part of it, has been captured completely for
Hearst, and it is understood that the California!!
expected to have equal success with the New
Mexico committee, hopes were quenched an despCration they headed up town. Every
i . . . ,
under the very wet blanket of the opposition.
The meeting was beyond ;.:jstion the most
enthusiastic the democratic puny has known
since since the rei resentation was larger,
nearly every county in the territory being repre-
sented by its full strength.
The meeting was (ailed to order early in the
afternoon by Chairman V. S. Hopewell and the
"ote on the place for holding the territorial con-
vention was the Frt b'ines brought up. Silvei
City was- - weli ívpresenrol in the convention am:
on the ndc line ard won the convention in a
walk. The date was set for Apiii 13 and tlv
basis of representation is one delegate for
100 democratic votes cast in the last general
election, no county to have less than two dele-
gates. This will mak'j t he convention 150 strong.
The resolutions unanimously favored joint
statehood, since the '"perfidy of the republican
party has made single statehood impossible." A
resolution was also adopted thanking W. R.
Hearst for his work an 1 investigation in behalf
of statehood.
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"Do y u read much about this radium?"
"I've seen it a good times."
"What do you take it to be?"
"Well, I thought at iirst it was some kind of
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stuff
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every
many
inpn were coiner to ride along the Silvei City
branch one was bound fur Mo;: '.'on. They
were just for a drink wh.Mi tluv got
to Deming. Before tackling the journey toward
Silver they must have booze or make a die it.
Not a drop could they get at the Harvey house,
but his jn
u.v-v.w-
place had graveyard appearance, the attracme
whiskey and beer signs only intensified the si-
tuation and their craving for a drink at any price
They returned to the station partly sobered by
the impression that some plague had
Deming within its grasp. The Mogollón man
rushed up and down with a roll of money in each
hand, crying and shrieking for somo o'ie to take
it all and bring him anything that looked like
iiquor. The extreme point in their misery was
when they that a h"w f Ubae-c- j
would pavtlv their and no
one was found who would sell them this com- -
rnOUliy. IUHWUUIMHü i'vimii ""v.
what a long journey that must have been to
Silver City, where no doubt some man with com-
passion in his heart would take some kind of a
chance to save a man's life.
NEW USE FOR ALFALFA.
Ground Into it Brings $25
An elaborate banquet the meeting! Ton.
the committee, which adjourned at o'clock, George Payne, treasurer George
after five-ho- ur session. Cattle company, Nebraska, started new
Choice
mentioned
breakfast
usually
talking about"
goods pajamas
warm."
Throueh
Relief
suffering
frightful
appease
dustrv. He the second third cut
tings of alfalfa into meal, puts it in 100-poun- d
sacks and disposes it in eastern states at o
per ton. Professor Henry of the Wisconsin
Agricultural the best authority in the
United States on feeds and feetting, and Pro-
fessor Peters the Nebraska state farm, both
recommend this feed, and it Í3 supplanting bran
and shorts.
When alfalfa meal is fed with hay the cows
Bill told it a kind will give 14 per cent more milk than with bran
in to
ui
roulfc
it
suff'-r.::s-
a
and
and hay. This industry wnl mate, a large
for bright colored alfalfa iw.d the
for bran and shorts.
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other Line equals
North,
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For rr.ea'.s that are dainty ar.d neat, supplied with
t .uv'-.c- . a:Tords, ar.d waiters attentive and nimhle,
For the nipht when you are on cur y-
Pullman l'alnce beda ofl nr.d il v. s
you'll rest l.ke a child.
In the wl.er. the irerery ytu vlü ,
an oVservaticn coarh i1- - 'itr. .n.
chairs, and a parlor for reading.
If economy you wish, call our agent.
W. 0. ROCHESTER, Agent,
this citv.
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DEKING, N.
.
Hats
And all classes of head
wear for ladies can be
bought from my STOCK
l'rom now until spring
COST. - - --
I
opening at
also have a Fine stock
of new dress goods, no-
tions etc., which I sell
at prices that will suit
MRS. M. i. KINSWORTHY
SOUTHERN PACIFIC
Company
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All Points East
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Weit Bound.
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Portlnnd Oro.. ii,j all puinta on tlf
Piicitic Coast. 10:10 a. m.
No. U- - (iul.nEN STATE LIMITED.
f.rl.08 Anrcli's, Sin Frht.cisi'O.
ami nil point.i v. out. 4:24 p. in.
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Or C. BOSW0RTH. Atat. Dtnioi.
Cares When Doctors Fail.
Mrs. Frank Cluiissun. Patterson. La-- ,
writes 8th. 1901: "I hail malaria!
fever in wry Lad form, wu umh--
treatment of drx-tor- hut as soon aH 1
s'.oiikI taking their medicine the fever
.voal.l return, i usen a ampie
. i it ..t . t.. i ; I ... Then 1
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GROf'ERIKS, PROVISIONS
AND CANNED GOODS
Confectionery, Oigan. Tohacco, Can-- j
dies, Croekerywnre, llandkerchiefa and'
Neckties. Fruits seaoon.
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KODOL cleanses' purities, strengthens
and sweetens the stomach.
KODOL cu"s Ingestion, dyspepsia, and
all stomach and bowel troubles.
KODOL iccel'VJlts 'he sctlon of tha gas-- .
trie glands and gives tone to the
digestive organs.
rHev n stomach No.
0! nervoua ",r., in in in
the heart a lull, free and untrammeled
action, nourishes the nervous system and
leeds the brain.
KODOL ,s lh5 wonderiul remedy Is
making so many sick people well
and weak people strong by giving to their
bodies all ol the nourishment that Is con-
tained In the food they eat.
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rNews and Comment Gathered From Other Pen
The only thing that will prevent the spread weeks just past. Ho had
of the war fever to other nations is I ho money perform an autopsy on one of the dead cows to 3
power, says the Pueblo Chieftain. The groat determine the cause of daath. The r found 3
banker have stood for a jrreat amount of hostile the blossoms of an innocent looking little
criticism, some of which they doubtless deserve nerb, which grows along the banks of the Floren-bu- t
it is to their credit that they are the great- - ce canal, has caused the mortality among Mr.
est influence for peace in the world today. War Morse's herd. This little weed is called
does not pay, and the bondholders and the inter-- ; n common parlance, "rabbit brush." The
national financiers are opposed to war. doctor told Mr. Morse the botanical name for it
ut it was so long George could not carry it onfunnySays a man in Lippincolts- -
.Two
colored hT' ?1 W,U haVG .t0 8eml frehtwomen sitting on their ops were 7
overheard boasting of the many lovi.e ' 5?. VSSZ?
manly virtues of their husbands,
"Gawge sutainly is a good man to me,'
Mrs. Jackson, with feeling in her voice.
have nevah been without dav's wash sence Tai,,i.!j,u-- .. veranda of the stomach, to speak. This puts
Ah cand do."
He gits me all the washin
"Well. Ah has this to say foah Ezrah,"
declared Mrs. Johnson with satisfaction; "when
FJzra gits drunk he gits drunk like perfec gen-nelma-
One of ourr .cxhangcs tells of some of the
queer letter ; that are received by the various de-
partments of government. The following is
an extract from letter received by the interior
d ?partment from man who was trying to help
friend to obtain pension. No one can read
the letter without realizing that the one who
wrote was doing his best, although the mor
of probably impressed the officials the nflic-tio- n
described:
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Congressman Shafroth rcsiirned his the wa,' may of to general
in congress yesterday. His was n-- 1 reador- - Republican: Observe
Bonyne, Shafroth demanded the troin dispatch 1Í it
taken Washington and reported Halifax, example, the
promising if the showed fraudalent Russians had be justi-votin- g
he resign The were oponed .ñcd thnkng somo ono yarn!njr
anil an vn aiki ii'juii ivn upon iipj
ballots ago. Sha- -
froth have opportunity before lAndon, Petersburg Vladivostok?
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news
and had St. or
signed shows he is convinced that his ma- - munications will help one a lot sifting the
jority was secured fraudalent voting in Den- - wheat of the news from As things
which emphasizes the fact there are . a .
anj d tch gh
lot of officers and pettey politicians m
Denver who ought to be in penitentiary. Mr. events ,n Jfn be reKardwl M fairl' al1"
Shafroth has been splendid congressman and thentic. because the only line of cable
we regret to him quit at this time. -- Canon cation remaining Japan to
City (Colo) Clipper.
Senator Depew has reached the
of three score years and ten, and was long pre-
sident of one of the greatest railroads in the
country, but he can chase plain, ordinary street
car as as an urchin, writes a Washington
The other morning an Avenue
car was the postoffice department
at an unusual speed, when occupants of the trail-
er a silk hat, about the level the windows
bobbing up and down rapidly as man under
it ran at a fast pace to reach the stopping corner
first. It Depew, who without ap-
parent inconvenience from loss of breath,
the platform and took seat inside.
That particular morning the temperature was
the freezing point. The wind blew down the
broad plaza in front of the capitol at a rate which
drove pedestrians bound for senate inside the
oapitol, where there was a sheltered thorough-
fare along the main corridor. But Mr. Depew
faced the icy blasts and strode up the asphalt
way at a lively pace to the senate entrance.
George Morse, Arizona cattleman, was in
Florence Wednesday, and informed us that he
had lost seventeen head of cattle within the two
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Shanghai; but all dispatches over this wire are
censored. Anything official concerning Russian
operations from Admiral Alexieff may be depend-
ed upon, so far as it goes. If the admiral says
the torpedoed báttleships have been floated, he
can be believed; but if he should say that the
Retvisan would be ready for action again by Sun-
day, he would probably be trying to bluff the
enemy. Another hint is this: If news apparent-
ly important, yet not quite credible on the face of
it, should come almost simultaneously from dif-
ferent points, the mere fact that it emanated
from different places, rather than one, would
strengthen its inherent probability. But even a
multiplicity of reports from different quarters
would not establish a the known
were uch as to render it absurd. If Che-fo- o,
Shanghai and Tokio should say
morning according to rumors, Vladivostock
had surrendered to the Japanese without firing a
shot, after being surprised by Japanese marines
who had kated in on the ice, you would be jus-
tified in accepting the news with caution.
RICHELIEU Coffee
Dread
ClarK Co
Wholesale and Retail
GROCERS
Grain
Finest Teas
Doming Mercantile Co.
Groceries and ardware,
Hay, Grain and Flour
Fancy groceries specialty. Agent for the famous
Chase and Sandborn's Teas and Coffees
"sots Doming Mexico.
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TRANSACTS GENERAL BANKING BUSINESS.
Mexican money bought and Exchange issued all pro-
minent points. All accounts individuals wheth-
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DIRECTORS.
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BoYouTaRfQumiDCIs
10 to 1 you do if you aro a victim
M
OK TDK FAMOt S
W
fur
ami iiriiv list
It's
of umlarm.
Dori'l Do It. It's Dar.tforous.
We'll admit it will euro malaria, but it loaves
almost dwully after ctlctls.
TF T77 TTft TTO V TT TTTira ii . tm his h m m
purely veentalilo nud nlwolutoly cuaranteed
to euro malaria, sick liradadie, biüniistio.ss,
and all aUim.A'li, kidney ami liver coiuplaiuls.
TRY IT TO DAY.
SO Cents & Bottlo. All Drutffiats.
mill
J. P BYRON Q SON.
of
Cato s
J. J. Hknnktt Cash.
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is
Best Meals
On Wheels.
Rock Isljnd ma'.i
Arc the best on wheels.
Fix ibis little jingle fast in
your memory.
Some day it will be useful.
Some day you will go Fast
to Omaha, Kansas Citv,
St. Joseph, Chicago or bcyom
You won't know which line to take until you remember that
Rock Island meals
Are the best on wheels.
Then you 11 know.
Seriously, though, the Rock Island dining car service is superb;
the cleanest of clean linen, the finest of
china and silverware, the best of food, and
waiters and cooks who "know how."
H. F. COX, General Agent, El Puo, Tex.
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